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Данная работа посвящена увеличения энергоэффективности процесса 
выделения бензол-толуол-ксилольной фракции (БТК-фракция) установки 
производства бензола с помощью методов пинч-анализа (рис. 1) [1]. 
БТК-фракция является сырьем для 
производства бензола. Пироконденсат 
подается в ректификационную колонну 
(рис. 1а), где путем ректификации под 
вакуумом выделяется БТК-фракция. 
Куб колонны подается в следующую 
колонну для выделения фракции C9 
(рис. 1б). Жидкая фаза БТК-фракции 
после дефленмации возвращается в 
колонну в качестве флегмы. Часть БТК-
фракции поступает в реакторы 
гидрирования (рис. 1в). 
В ходе анализа технологической 
схемы, регламента и установки данного 
процесса были собраны и занесены в 
таблицу потоковые данные: начальная и 
целевая температура, расход, потоковая 
теплоемкость,  тепловая нагрузка 
технологических потоков. Полученные 
данные были использованы для 
определения энергосберегающего 
потенциала данного процесса, 
вычисления значений целевых энергетических значений и создания  проекта 
реконструкции[2]. 
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Рисунок 1 – упрощенная техноло-
гическая схема: а – выделение БТК -
фракции; б – выделение фракции С9; 
в – гидрирование БТК-фракции. 
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